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El vaticinio de Wintors «las futuras batallas de la Iglesia se reñirán en el cam-
po de la escuela primaria» se cumple no sólo en su país sino en todos los que alum-
bra el sol. El porvenir será de quien posea la escuela. ¿Qué vale la triple primacia, 
industrial, militar y política, en cooperación deuna sola alma? La conquista del mun-
do entero, cuanto menos la mentada preeminencia, es término incomparable con 
el valor de un alma, en frase de la escritura. Beligerantes en tierra germánica como 
en casi todas las restantes del mundo son principalmente católicos y socialistas. Los 
grupos intermedios de la política escolar, representan cuando no muchos matices, 
gradaciones o tonos. Nada sustantivo. ¿Cuál de estos idearios impondrá su acción 
dominadora en Alemania? 
Organizada allí la enseñanza a base federal, los'Estados particulares mantienen 
una influencia casi decisiva y preponderante. Al poder central sólo le corresponde, 
según la Constitución de Weimar vigente, la facultad de trazar normas y rumbos 
fundamentales, obligatorios para las regiones federadas. 
Importa también consignar a fin de que sean debidamente conocidas las actua-
les posesiones escolares que más del 80 por 100 de los niños asiste a la escuela 
elemental católica o socialista. No se halla conforme este último partido con la si-
tuación en que hoy se mueven maestros, padres y alumnos ya que la enseñanza 
confesional es todavía un derecho que las leyes amparan y protegen. Su perspec-
tiva es la escuela absolutamente laica y unitaria. Hacia esta orientación dirigen to-
das sus propagandas y sus actividades. El éxito parcial que hace años obtuvieron 
en Prusia logrando imponer la enseñanza confesional, se oscureció pronto a causa 
de los funestos resultados que en el orden moral produjo, mas no por esto cesan 
en el empeño descatolizador, antes al contrario hoy más firmes que nunca laboran 
por la ley que obligue a todos los Estados al laicismo. 
Diferente es la técnica comunista aunque lógicamente sen análoga la finalidad. 
A semejanza de la estrategia empleada en lo social y política, ensayan la célula 
roja, es decir/maestros y niños afiliados al comunismo asisten a las escuelas y toman 
parte en los ejercicios pedagógicos , pero van poco a poco infiltrándose, penetrando 
en él espíritu de profesores y alumnos hasta lograr su conquista. Este procedimien-r 
to ha obtenido gran número de adeptos. 
Otro enemigo de la confesionalidad y del derecho familiar es el nacional socia-
lismo, el cual de acuerdo con sus teorías, aspira a la escuela estatal, unitaria, sin 
atribución ninguna en beneficio de los padres. Constituye su característica la parti-
cipación de todos los niños, sin consideración a sus creencias respectivas, en escue-
las dirigidas por maestros de diversas corifesionalidades. 
Frente a estas direcciones se alzo firme y rotundo el crite/io católico, afirmando 
y robusteciendo todos los años en las Asambleas conocidas con el nombre de ma-
miobras de Otoño. Para todos los niños católicos existen escuelas católicas interve-
nidas parlas autoridades eclesiásticas. 
Tampoco los protestantes admiten, al menos como principio/la'escuela sin Dios, 
aunque luego en la práctica aparezca harto sombreada, esta norma fundamental. 
Fácilmente se desprende de la exposición sintética que tan diferentes y aun con-
tradictorios puntos de vista abren un abismo difícil de colmar para llegar a la con-
cordia de opiniones precisa y por lo tanto a la mayoría devotos necesaria a fin de 
que el proyecto de ley general, a que la Constitución se refiere y que más de una 
vez ha sido objeto de discusiones en el Reich, obtenga aprobación y asenso oPicial. 
De aquí la organización escolar que el catolicismo alemán fomenta y a fusrza 
de sacrificios sostiene. Su oficina central está en Duseldorf. Pudiera con verdad lla-
marse ministerio católico de la enseñanza. Y lo es en efecto por el número y calidad 
de servicios que efectua, por el prestigio y capacidad de los hombres que lo com-
ponen, por la eficacia de los trabajos que realiza. Pertenecen al núcleo directivo 
prelados, representantes de todos los Estados, maestros, padres de familia y peda-
gogos especializados. La correspondencia media anual pasa de treinta mi! carras. 
Además de la revista científica que publica «Escuela y educación» edita otras tres, 
«Casa, Escuela Iglesia» dé la cual se venden niás de 100.000 ejemplares. «La Escue-
la particular católica» y la infantil titulada «Alegría». 
No sin propósito deliberado subrayamos aquí;la referencia de la organización 
germana, pues en ella se advierten orientaciones y perspectivas fáciles de adaptar 
a la que urgente e inexcusablemente habrá que emprender en España para com-
batir el sistema laicista, impuesto por precepto con$ll4iç|Q4pkj^ QU * 
La Asamblea de estudiantes católicos recientemente celebrada en Cádiz, fué 
un exponente luminoso y concreto del estado de la cuestión y un índice perfecta-
mente diseñado de los remedios. La defensa de los derechos del niño a una educa-
ción cristiana, de las prerrogativas de los padres, de las atribuciones inherentes a 
la Iglesia, tiene que ser obra nuestra. De todos los católicos, si es que la profesión 
de fe representa para ellos la fórmula de un deber. Pero el cumplimiento de esta 
obligación exige sacrificios. Hay que formar maestros, construir locales de enseñan-
za. Ninguna de estas dos necesidades se satisface sin medios económicos, sin que 
poseamos una selección de hombres que impriman dirección acertada a todos los 
organismos que en torno al propósito central se hace preciso sostener. Fíenle a la 
escuela del Estado ha de abrirse la nuestra. He aquí la obra más apremiante, como 
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Cu ando en España un equipo de 
mujeres «modernas» se esfuerza 
por destruir en la legislación y en 
las costumbres todo el fondo mo-
ral que ha sido base de nuestra 
familia, en el extranjero se reac-
ciona cada día más contra los ele-
mentos de disolución de la misma. 
¿Será que dichas mujeres son tan 
poco modernas como españolas 
y... mujeres? 
Las brindamos los siguientes pá-
rrafos de «I/ Intransigeant», eí 
gran diario francés, que no es, 
ciertamente, «místico»: 
«Por la falta de reflexión que ge-
neralmente ponen en la dirección 
de su vida, cierto número de nues 
tros contemporáneos preparan la 
ruina de sus propias esperanzas... 
Esto mismo es lo que consigue la 
mujer moderna que se nieg?. a 
afrontar la venida natural del hijo. 
En esta substracción a un deber, 
ella no dispone solamente, a la lié 
ggxa, de su propia seguridad. Com-
prouufíe tdmbién k vida de un ter-
cero'sin détensa, que no ha con-
sentido en ser privado de una fa-
milia regulai-, que no ha a'cépíado 
anticipadamente el ser desdichado 
y que se le abandone. Obrando 
así, la mujer no obedece al geni-.; 
de la especie, sino que lo trai-
ciona», liV*3 ; 
Iraicíón que a menudo se reviste 
con el pomposo nombre de «euge-
nesia» y con el más pedantesco de 
<maternidad consciente». 
Hay que conocer a Remigio Be-
llo, médico de una simpática capi-
tal andaluza, pava hacerse cargo 
del afecto que sabe inspirar no 
sólo a los enfermos sino también 
a sus amistades y conocimientos 
en general. 
El buen médico es el paño de lá-
grimas de los pobres; y en el te-
rreno social puede decirse que no 
hay fiesta, n i conmemoración, n i 
acto público solemne en que Re-
migio no toque pito importante, 
que a eso está llamado por su ta-
lento y sus gdnas de servir a todo 
el mundo. 
Resultado de su manera de ser 
es la popularidad que disfruta, po-
pularidad que en los clientes se 
convierte en ilimitada confianza 
en el .saber del médico. Dice la 
gente: «pa curà es único y foito lo 
que dice este hombre es la pura 
verdá chipén der tó y por tó». 
Pues señor, que Juanito la Coto-
Í i v es amante del vino y de la fres-
cura espiritual, hombre de gracia 
que tiene un modo de mirar propio 
y singular, pues cuando hablamos 
con él advertimos en su mirada 
una quietud espectante y ex t raña , 
cayó con uu terrible dolor de hí-
gado, e inmediatamente llamó a 
'su idolo en medicina, nuestro ilus-
tre doctor Remigio Bello. 
Entró éste sonriendo, como 
siempre, en la habitación del pa-
ciente, que lo recibió con toda la 
alegría posible en un mal tan do-
loroso e inaguantable. 
¿Qué es eso, Cotorrita? 
—//4|>, don Remigio de m i arma, 
ésto es morir le! 
—¿Dónde te duele, vamos a 
ker? ^ f Q b M S q v . l m , . -m , 
—Aquí, en sarya sea la parte... 
—Bueno, bueno... dice Remigio 
-mientras tamborilea con los dedos 
en la región dolorida del vientre, 
tíu'etiü, saca la lengua, niño. Bien... 
Mira , estáte quieto que voy a vér-
I T T l Ull I I U11 I I <l T W l W M n i MM,,,, , 
Y aproximándose al enfermo le 
levanta un pá rpado y dice: 
Ciertos son los toros, cosa de 
hígado es porque tienes todo el 
globo, del ojo amarillo como el Ja-
r amago. 
La COÍOÍTVÍ se pone mny serio, 
carraspea un poco, vacila y por 
fin rompe a hablar: 
—Minisíé, don Remigio, usté 
dice siempre la chipén del tó, pero 
pa su gobierno le diré qué ese ojo 
que usté me ha visto es el falso... 
porque desde chiquitiyo lo tengo 
dt c r i s f&nUPS&ò AftA*! 
Nuestro Remigio se mordió el la-
bio superior, dijo tres o cuatro 
tonterías, mandó no sé qué em-
plasto y sálió de la casa como 
perro que arrastra un íatón.-
La Cotorra, a pesar de su devo-
ción por el médico, guiñó con el 
ojo legitimo a sus familiares y de 
pronto le entró un ataque impo-
nente de risa... 
Me decía algún tiempo después: 
«Mirusté don Manué, no es por di-
vertirme con don Remigio, que 
pa mi es sagrao, pero de la fuerza 
tan grande que hice riéndome me 
puse bueno... Der tirón de la risa 
se me quitó la piedra del hígado. 
Ese es el hombre más grande de 
España, ¡se equivocà, hace reír, y 
cura!» 
Manuel Siurot 
(Exclusiva para «Accióii».-Proliibida la reproducción) 
r 
Ante el S! Congreso de 
Jyvenfudas Catól icas 




Con gusto reproducimos la si-
guiente vibrante alocución que el 
presidente de las Juventudes Católi-
cas, don José María Valiente dirige 
a todos los jóvenes católicos de 
España, con motivo ñkl II Congre-
so general que ha de celebrarse 
muy en breve en Santander, 
He aquí el texto de tan hennoso 
documento: 
«Tomo ia pluma hoy con ema-
ción profunda. Mi misión en la Ju-
ventud Católica está ya para termi-
nar, y uno de sus últimos actos es 
éste, por el que os llamo a todos al 
Congreso de Santander. 
Oíd en mi llamamiento la voz de 
la Iglesia, pues ella, por medio de 
su más alta autoridad en España 
(boy fuera de Españ.i y siempre 
dentro de nuestro corazón), fué la 
que me nombró presidente, pen-
sando qne la calidad de los hom-
bres poco importa para las obras 
de Dios. Esta voz de la Iglesia ha 
de tener un eco vibrante y fiel en 
nuestras almas, pero demostrado 
con hechos. No regateéis los es-
fuerzos que suponga un viaje a la 
hermosa capital de L? Montaña, 
pues estamos todos obligados a 
erguir ante el mundo nuestra hz 
de católicos, en estos momentos en 
que una ola de sectarismo y maso-
nería pretende arrasar la espiritua-
'.ídad cristiana en nuestro pueblo. 
Y más obligados que nadie, esta-
mos \óí jóvenes, !a Juventud Cató-
lica, por el simple hecho de ser la 
obra preferida del Papa, ya que 
esta preferencia es el signo de que 
la Iglesia ha fundado en nosotros 
sus mejores esperanzas. Y ser los 
mejores no quiere decir dominar 
en el escalafón de la vanidad, sino 
en el sacrificio, la modestia y el 
heroísmo si fuera preciso. 
Nada de política. Nosotros de-
fendemos el altar contra los ata-
ques de la política. Por eso, só-
lo de Piedad se hablará en el 
próximo Congreso; p2i,o se habla-
rá t j n alto, tara digno, tan emocio-
nado, que hasta los sordos oirán 
el triunfal ciarnoreo de esta Juven-
tud Católica que avanza, por estos 
días de confusión y de odios, con 
sus blancas banderas de paz y sus 
verdes cruces de esperanza y amor. 
[Dios lo quierel iTodos a S í n t a n -
derl La Iglesia perseguida os espe-
ra; ¡a Cruz, que quiere arrancarse 
de la nación, tiende a vosotros, jó-
venes generosos, sus brazos, la 
Patria, católica de siempre, no ve 
sino por vuestros ojos, un digno 
porvenir. 
Hay que hacer un esfuerzo. Los 
jóvenes católicos de toda la penín-
sula y de todas las islas, deben re-
unirse en las montañas cántabas 
para demostrar al César, cómo son 
los hijos de Dios: generosos, fuer-
tes, invencibles, llenos del Evange-
lio, del cual viven para no morir 
nunca. Sin miedo a la persecución 
subamos la cuesta arriba del Cal-
vario, para morir abrazados a esa 
Cruz que es nuestra insignia, para 
que, después de nuestro sácrificio, 
los hombres puedan decir lo que di-
jo el Centurión, muerto ya Jesús: 
«Verdaderamente, estos son hijos-
de Dios.» 
Los guardiüs de Asuita na í vmón 
acorralados 
Zaragoza.—Nuestro correspon-
sal informativo en Calatayud, nos 
ruega que transmitamos la siguien-
te aclaración a su información te-
lefónica de ayer sob;e ios inciden-
tes registrados en aquella pobla-
ción con motivo de la huelga de-
clarada por los obreros de la fá-
brica de la Sociedad general Azu-
carera. 
Dice la aclaración de referencia: 
«Debido a la excitación propia 
de estos movimientos obreros, h i -
cimos una afirmación sobre la ac-
tuación de los guardias de Asalto 
que no se ajusta exactamente a lo 
ocurrido. 
Noticias que hemos podido reco-
ger de testigos presenciales de los 
hechos, nos permiten afirmar hoy 
que los guardias de Asalto no es-
tuvieron acorralados por la tarde 
en el Ayuntamiento, pues su inter-
vención en ios sucesos no se inició 
sino por la noche y en unión de 
'as fuerzas de la Benemérita. 
Lo que pasó es que durante la 
tarde y parte de la noche se produ-
jeron varios incidentes, pero sin 
que en ellos tuviera intervención la 
guardia de Asalto.» 
El conflicto solucionado 
Calatayud.—Puede considerarse 
virtualmcníe solucionado el con-
flicto de los obreros de la Sociedad 
general Azucarera, 
Hoy el comercio abrió sus puer-
tas y la población recobró su as 
pecto normal. 
Se trabajó en casi todas las fá-
bricas y talleres. 
A última hora de esta tarde se 
celebrará una reunión en el Ayun-
tamiento, con asistencia de las re-
presentaciones de las clases obrera 
y patronal y se cree que en ella se 
llegará a concretar en una fórmula 
que resuelva definitivamente e! 
problema, las bases en principio 
aprobadas en la reunión de ayer. 
!P • •• íjál f>\ dttp 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
señor Azaña, estuvo esta mañana 
en la finca «La Marañosa» acom-
pañado del subsecretario del Aü-
nisterio de la Guerra y de los 
n^rales Cruz y Cabanellas, p.í¡ ,i 
asistir a unas conferencias y ejer-
cicios prácticos de la guerra quí-
mica, &ro v omu?. 
Se realizaron prácticas de apli-
cación de humos. 
Después el jefe del Gobierno, 
acompañado d é l o s generales, re-
corrió Tas dependencia.1-, exi-imi-
nándo detenidamente ío;; laborato-
rios y demás instalaciones. 
Seguidamente se sirvió un lunch, 
Azaña desmiente una noticia 
Madrid.—En el Minisierio de !a 
Guerra recibió-hoy a los periodis-
tas el señor Azaña. 
Les comunicó que es inexacta la 
noticia que publican algunos perió-
dicos según los cuales ayer en el 
Consejo dé ministros se había tra-
tado de introducir inoJificacioncs 
en los servicios d-.- la Policía. 
Reafirmó que solamente se de-
dicó el Consejo al estudio del pro-
yecto de ley creador del Tribunal 
de Garant ías Constitucionales. 
Los suboficiales de la Guar-
dia civil 
Madrid.—Por una orden del Mi -
nisterio de la Guerra, se crea el 
cuerpo de suboficiales de la,.Guar-
dia, c ivi l . 
E l A g u i l a 
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{Jóvenes católicosl lEn piel iFúe-
ra apatías y dudasl iVenced todas 
las dificultadesl lAhorrad para el 
viajel [Pedid el dinero a los que lo 
íengal iQue nadie se quede en casal 
La Juventud católica ha reacciona-
do fuertemente y el mundo debe 
aprender de su entereza y de su es-
piritualidad, en la baraúnda de 
tanto interés menudo, pues sólo 
buscamos el reino de Dios y su 
justicia, que todo lo detnás... será 
por añadidura.» 
*oq Continuarán éstos desempeñan-
do sus actuales funciones, pero en 
prerrogativas y derechos queda-
rán igualados a los .siiboiiciales 
del Ejército. 
La directiva del Ateneo 
Madrid.—E! día 2 del próximo 
mes de Diciembre, celebrará el 
Ateneo de Madrid junta general, 
,:. ^Sa^prQçe^í^jfi J ¿ i n | I ^ ^ o ' ^ e 
presidente y dos secretarios. 
Se cree que sera elegido presi-
dente don Miguel Unamuno, cuya 
candidatura cuenta con la adhe-
sión de la mayoría de los socios 




Ante el Juzgado es conducida 
una señora distinguida, reo de ha-
ber arrojado un huevo podrido a 
la pantalla de uno de los salones 
más elegantes de Nueva York, 
A las preguntas del juez, la se-, 
ñora sólo dice que lo ha hecho y 1 
volverá a hacer corno protesta 
muestra de desagrado contra ia 
malas películas que tan repetida 
mente tenía que soportar. 
El juez le impuso una multa d 
cinco dólares y luego, ya despoja 
do de su severo personaje oficial 
en un arranque de sinceridad, ab 
solvió moralmente a la dama, di 
ciéndole: 
—Las ganas que yo me he pasa 
do de hacer lo que usted ha hecho 
Nosotros absolvemos al sincer 
juez por idénticos motivos. 
' í Bife ÍV=» noiBtttita,i»¿s 
ictno religioso 
(Dominqol.* de adviento) 
Evangelio de San Lucas 
(XXI, 25-33) 
E l año eclesiástico comienza en 
este domingo I.0 de Adviento. Es 
de notar, pues, la oportunidad cir-
cunstancial de haber aparecido es-
te diario en los días presentes en 
orden al contenido de la sección 
que aquí iniciamos. 
E l fragmento evangélico que la 
Iglesia (no entendemos por IGLE 
SIA otra institución confesional 
que la Iglesia CatóHca, Apostólica, 
Romana) señala para la dominica 
corriente se adecúa de modo per-
fecto al comienzo del año eclesiás 
tico. Esta adecuación litúrgica la 
hemos de reconocer repetidamente 
aunque no siempre nos cuidemos 
de advertirla. E l ordenamiento de 
la Liturgia Eclesiástica tiende con 
sumo interés a la más acabada 
formación del hombre cristiano, 
circunstancia que no escapa a la 
perspicuidad del Clero y que tam-
poco debe ignorar el pueblo fiel. 
San Pablo a los Gála tas (IV-19) 
explica esa «formación del hombre 
cristiano» como obra de una par-
turición sucesiva hasta que Jesu-
cristo quede formado en vosotros. 
E l fragmento evangélico del do-
mingo anterior se tomó de San Ma-
teo (XXÏV, 15-35). Su contenido es 
muy similar al del presente, aun 
que las escenas aludidas están na-
rradas con detalles más minucio-
sos en San Mateo que en San Lu-
cas. Comunmente los diferencia-
mos diciendo que San Mateo se re-
fiere al «fin del tiempo» y San Lu-
cas al «principio de la eternidad y . 
Realmente la eternidad sucede a l 
Juicio Final . Este Juicio Final se 
celebrará a título de liquidación d?. 
la vida humana en el tiempo para 
discernir y fijar en plena justicia 
a la comunidad humana en la eter-
nidad inmutable y perdurable sin 
f i n . 
San Lucas marca el «fin del tiem-
po* en la per turbación y desenca-
jamiento de los astros y en las con-
gojas apretaduras que experimen-
t a r á n los hombres que en aquel 
momento histórico vivieren (versos 
25 y 26). E l tiempo es una simple 
modalidad de la variabilidad de 
las cosas; por eso el «fin del tiem-
po» se confunde con el fin, térmi-
no y acabamiento de las cosas mu-
dables y de las mudanzas de los 
hombres en lo que éstos tienen de 
permanente, que son las almas i n -
mortales. 
Los cuerpos humanos muertos 
han de ser resucitados, lo cual es 
muy posible a la vir tud y poder 
de Dios. Por lo demás esa resu-
rrección de la carne conviene a la 
Bondad, Santidad y Justicia d iv i 
nas, y separadamente a la integri-
dad del hombre; porque siendo el 
hombre un compuesto natural de 
alma y cuerpo, y siendo propio y 
natural del alma humana convivir 
con su propio cuerpo, resulta bas-
tante conforme a naturaleza que 
los cuerpos humanos sean resuci-
tados y que se les restituya su al-
ma respectiva. 
Esta será la hora de congregar-
se todos los hombres que en el 
mundo fueron desnudos de tapujos 
de hipocresia y envueltos en clari-
dades sobrenaturales, que les pe-
ne t ra rán los más escondidos se-
cretos de intenciones y propósi tos, 
que tan cuidadosamente velaron a 
ojos extraños; será éï momento de 
la segunda venida de Jesucristo a 
la faz de todos los pueblos y de 
todos los individuos, montado en 
trono de nube luminosa y vestido 
de gran poder y majestad (verso 
27). ¿Para qué tan grandioso apa 
rato? Sencillamente para que 
«quienes le desestimaron en atavio 
de humilde y mansa servidumbre 
de Redentor paciente, tengap aho-
ra que soportarle, inexcusables, 
consternados y tremantes, con ce-
tro de poderío incoercible como 
Juez soberano, irrecusable e ina-
pelable de vivos y muertos» (San 
Gregorio). E l encuentro sucederá 
p.n el valle de fósáífat que no señala 
déte) minado lugar geográfico pues 
significa simplemente «lugar del 
Juicio». No debe preocupar a na-
die la extensión especial para tan 
enorme gentío pues las almas y los 
cuerpos resucitados no ocupan lu-
gar. 
E l apuntamiento del Juicio nos 
lo detalla San Mateo (XXV-34. ). 
Pone en boca del justo Juez: Venid, 
benditos de mi Padre.. Porque tu-
ve hambre y me disteis de comei% 
tuve sed y me disteis de beber... 
Pues cnanto hicisteis a ótnb de mis 
pequeñnelos hèrmanós, los pobres 
necesitados del mundo, a Mí lo 
hicisteis. Por no haber practicado 
en vida estas misericordias, o l i -
mosnas de caridad como las lla-
ma San Gregorio s?. oirán los otros, 
los situados a la izquierda del Tri-
bunal, la sentencia condenatoria. 
Retiraos, malditoM, al fue^o eterno. 
Yésfa es Ja calificación única que 
res tará a Jos hombres: benditos o 
malditos; y en esa clasificación 
irreformable habremos de perma-
necer eternamente cielo o infierno, 
gloria eterna o fuego eterno, vida 
perdurable o muerte que no se ha 
de acabar. 
San Lucas nos asoma a la re-
gión de la eternidad. La enseñan-
za es eficazmente aleccionadora 
para la vida presente, pues aun-
que el fin sea lo último en la eje 
cución debe ser lo primero en Ja 
intención y propósito. En Ja eter-
nidad no subsist irán más que dos 
estados contrapuestos: de placer y 
de dolor inextinguibles. Los me-
dios para conseguir el primero y 
substraerse a l segundo no son Ja 
ciencia y eJ poder sino la obra y 
acción limosnera, /lien, pues, in-
terpreta esta lección evangélica 
la excelentísima marquesa viuda 
de Quintanar a l decir: *E1 practi-
car el bien, eJ hacer caridades no 
es una devoción; es una obligación 
sagrada». 
Pensemos seriamente en este as-
pecto evangélico los hombre so-
ciales. 
Fernando Garrigós 
Cultos det día 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora, desdé las siete treinta 
hasta las doce. 
Santiago.—Misa a las siete, a 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el catecismo 
para adultos. 
Merced.—Misas a las siete y a 
las ocho; 
San Miguel —Misas a las siete y 
a las nueve. 
San Salvador.—Misas alas siete, 
siete y media y a las ocho. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto. 
San Juan —Misa a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción. -Misa a las 
SeiS. O . 
Sania Teresa.—Misas a las siete 
y medid, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las siete 
y a las ocho. 
Para la semana próxima 
Triduo a la Santísima Virgen de 
la Medalla Milagrosa. 
Tendrá lugar en la Iglesia de San 
Andrés en los días 25, 26 y 27 de 
los corrientes con los siguientes 
cultos; 
Todos los días misa rezada a las 
ocho y media, y ejercicio por la 
tarde, a las cinco y media. 
díá 27 a las diez y media, mi-
sa solemne. 
E! dia 28, a las ocho y media, 
misa rezada en sufragio de los di-
funtos de ¡a Asociación. 
De la escena al claustro 
Una destacada personalidad de la Co-
media Francesa ha tomado el velo de 
religiosa: la insigne actriz Yvonne Hautin. 
El cardenal de París presidió el emo-
cionante acto en medio de todo el perso-
nal del primer teatro de Francia que 
acompañaba a su camarada en sus espi-
rituales bodas. 
Este hecho nos recuerda algo parecido 
que desde hace años venimos contem-
plando <?n gna pintoresca playa astu-
riana. 
Todas las mañanas, una mujer de tipo 
fino y elegante, modestamente arregla-
da, se acerca a comulgar con su hijo, 
muchacho de doce o catorce años. Reco-
gimiento, piedad, emoción. Los lugare-
ños, avezados al edificante espectáculo, 
silabean ai o ído de los veraneantes; 
—Es la Mayendía, ¿sabe usted?; la cé-
lebre Mayendía. 
Un enjambre de dorados recuerdos 
nos zumba en la cabeza. El teatro de 
Apolo, antiguos títulos de zarzuelas, cu.-
plés pasados de moda.., Y allí está ella, 
a Mayendía, aquel nervioso diafaliiiQ ^el 
la escena, renovando el mijggrp de 5af7 
Qinés, el actor mártir, que elevó la pan* 
¡ominia 9 hç.roica realidad. 
Viajeros 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar a nuestro querido amigo don 
Leopoldo Iguni, quien después de 
pasar unas horas entre sus amis-
tades regresó a Rubielos de Mora. 
— Marchó a Zaragoza el contra-
tista don Baldomcro Núñez, 
— A Cariñena, don Francisco 
Ruíz Jarabo, juez de 1.a Instancia. 
— De Madrid llegó el diputado a 
Cortes don Gregorio Vilatela. 
A e r o - C l u b 
Hoy domingo continuarán los 
vuelos interrimpidos a causa del 
mal tiempo, en el campo de la Ta-
hona. 
El aparato «Albarrán n.0 1», re-
forzado con amortiguadores de go-
ma, asiento y otros detalles, de-
mostrará en los vuelos de hoy su 
excelente navegabilidad. 
Por otra parte, si se añade que 
esta sociedad va a poseer un auto 
bus propio para subir los so-
cios a las prácticas de vuelo 
que la emisora ya ha sido proba-
da en íelegrafía; dando cumplida 
.satisfacción a todas las exigencias 
nos hallaremos aníe wn paso de 
convergencia de diversos destellos 
culturales que van unidos al buen 
nombre de Teruel. 
E! martes comenzarán las prue-
bas en í-adío-fonía, onda cortadlos 
metros se determinaran posterior-
mente. 
Gomo siempre, aplaudimos este 
remanso deporííyo-cultural y no 
dudamos que por el camino em-
prendidp Teruel jrá a la cabeza 
entre las provincias de su catego-
ría grç $ ^egorte del vuelo pla-
A Santa Eulalia marcha hoy, 
para fugar esta {areje wn partido 
con el Sportíng de dicha localidad, 
el Deportivo Estudiantil 
Este encuentro lo arbitrará el 
aficionado turolense Pepe Herrero. 
pídalo en los principales establecimientos I Ramosa 
D E P O R T E S 
Esta tarde, a ías m ¿ menos 
cuarto y en el campo La Tahona 
contenderán los equipos Deportivo 
y Rápíd T i i r o í e r ^ reinando ver-
dadero entusiasmo por presenciar 
dicho encuentro. 
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c hidraúlica, Motores, Transformadores, Alternadores, 
Bombas, Tuberías, Motores de aceites pesados, etc. 
Se necesitan representantes para la provincia, es pre-




Ofrecemos una gran parlida de CoIzQcjos «Vulcano» para Colegiales y Ca-
balleros, ^ue terminamos de recibir de Lucerna (5u¡za). Estas botas altas de 
piel de hierro, color negro o marrón, con suelas de llanta de camión y de becerro 
engrasado, cosidas y soNí ídas con fuerte capa de "caútchoMc" resylUn Im-
permeables al agua y son los únicos calzados que no necesitan com-
posturas. 5on los calzados que baten ahora el record de duración y que superan 
a todos sus similares por su corle elegante, su esmerada confección y su gran eco-
nomía. Es un artículo indispensable a los Colegiales, Obreros del Campo y de Ta. 
Ileres, Cazadores Carteros y demás Cmpleados de mucho andar, porque los calza-
dos "Vulcano" (patentados) nunca estqn fyera de servicio. 
PARA COLEGIALES PARA CABALLEROS 
(negro o marrón) (negro o marrón) 
Precio único: Q'QO pesetas Precio único: H'OO pesetas 
libre de todo gasto sobre cualquier estación Q, V, remitiendo el importe por 6¡ro 
postal con un dibujo al lápiz, con toda exactitud, del contorno del pie dere-
cho sobre una hoja de papel. No se admiten envíos a resmb.olso, pero se admite 
devolución de los encargos que no agraden. Los pedidos y correspondencia a JDon 
Carlos Eduardo SCHNEIDER, Avda. de Villaioyosa, N.0 5, Alicante. 
Gobierno civi 
Recibió el señor gobernador a 
dos comisiones de Santa Eulalia y 
Jabaloyas; a don Julio G. Argüí-
lies, de Z iragoza; al diputado se-
ñor'Vilatela; a don Felipe Alfaro, 
a don Andrés de Vargas Machuca 
y al señor bibliotecario déla Dipu-
tación. 
Igualmente recibió a la Junta de 
Monumentos. 
— Nuestra primera autoridad pro-
vincial ha impuesto multas de 100 
pesetas al presidente y vocales de 
la Junta repartidora de Manzanera, 
por no haber confeccionado el re-
parto general. 
Diputación 
Los Ayuntamientos que se indi-
san ingresaron ayer las siguientes 
cantidades; 
Por aportaciqti forzosa! 
Allepúz, 457'10 pesetasj Alloza, 
m & l O ; Castelde Cabra, 37^80; 
Iglesuela del Cid, 407-00; Palomar 
de Arroyos, 78678; Son del Puerto 
i m O ; Tramacastilla, 23V35; Val-
verde, 264'40; Montoro de Mezquita 
MO'óO; Corbalán, 236'84. 
Olba, 3 3 4*5 0 pesetas; Escriche, 
105'25; Foz-Calanda, 455,15; Fuen-
tespalda, 43975; Ubros, 2 8 ó'l 0; 
Monroyo, SSO'SO; Qrihuela del Tre-
medad, 379,55; Pitarque, 3 0 9*5 0 
'formón 85'45; Valjunquera, 844*20, 
y Veguillas de la Sierra, tOS'OO. 
Por c^di^las persqnales; 
Casíelnou; ^OQ'GQ, y Gantayieja, 
1.941*87 pesetas. 
Ayuntamiento 
Los inspectores farmacéuticos 
están realizando un laborioso ser-
vicio de inspección para conocer 
el estado de pureza de los artículos 
de consumOj habiendo entregado 
en el día de ayer varios análisis de 
aceite verificados en diversos esta-
blecimientos y que dan un positivo 
resultado para su consumo, 
— Por Arquitectura i\a sido prel 
sentado eJ proyecto 4e reforrna del 
Salón de sesiones, dotándolo de 
escaños con pupitres para los sê  
ñores ediles y tribunas para la 
Prensa y público, 
— En el día de ayer se elevó al 
excelentísimo señor ministro de 
Instrucción pública el proyecto pa-
ra la construcción de un edificio 
para Escuela de Maestras con dos 
escuelas graduadas anejas para 
niños de ambos sexos. 
— Los laceros municipales han 
capturado al can qi+e anteayer mor 
dió a nna persona y a tres caba-
lerías, 
El perro es{á sornetjdo a obser-
vación. 
v e n d e n 
Un Automóvil conducción intenioplO H.P.otro 
de 7 H.P., ambos garantizados, dos bicicletas 
de ocasión y baratas 
Taller de Antonio Muñoz 
Ronda de Víctor Pruneda, 28.-TERUEL 
n de Hacienda 
Los alcaldes de Arcos de las Sa-
linas, Tramacastiel y Luco de Gilo-
ca remiten para su aprobación a 
esta Delegación los presupuestos 
municipales ordinarios. 
— Se reipite a los alcaldes de To-
rres de Albarracín y ¿a ^oríellada 
para su rectificación, el presupues-
to municipal ordinario de 1933. 
— Se participa la aprobación de 
presupuestos a los alcaldes de Ar-
cos, Rubiales y El Campillo. 
— Se devuelve al alcalde de Foría-
neíe el expediente de transferencia 
de crédito. 
— Señalamientos para satisfacer 
durante los siguientes días de di-
ciembre las nóminas del actual 
mes: 
Día 1^-vMontepíos, jubilados 
retirados. Decretos de 1931. 
, Día 2. Remuneratorias, cruces 
mensuales y retirados (corrientes) 
n ó ^ n a s r ^ 0 ^ ' 0 ^ 1 1 ^ ^ 1 ^ 
Día §.,-Alíds y mesadas de su-
pervivencia. 
Los días 1 y 2, sólo se refieren a 
los que cobren por sí. 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos.— Amparo Gómez 
Pérez, hija de Maniiel y de Simona. 
Defunciones. — Bruno Angles 
Valls, a consecuencia de enteritis. 
Hospital provincial. 
Más del « y o - y o » - — Y no se en. 
tienda del jnego que tanta fiel)rç 
está dando, sinó de l a s fiebres tifoi-
deas que se les b a u t i z ó con el «yo-
yo>, de cuyo bautizo dimos cuenta 
en nuestra anterior crónica. 
Relacionado con esta epidemia, 
ha publicado un bando el alcalde 
dando instrucciones a l vecindario, 
que dimanadas de los médicos titu-
lares tienden a combat i r estas fie-
bres, que no alcanzan la magnitud 
por haberse prevenido con vacuna-
ción la mayor parte del vecinda-
rio. 
Rn el mencionado bando, reco-
miendan beber agua hervida, des-
infectar convenientemente las ro-
pas en sus lavados y abstenerse de 
comer frutas crudas. 
Para mayor d i fus ión de estas 
medidas anuncian la salida demias 
hojas en las cuales constan. 
Balompié. — Para el domingo 
próximo corresponde enfrentarse 
en penúltimo partido de la primera 
vuelta del campeonato local al X 
Olímpico y el Ath le í i c . 
Si bien por los partidos jugados 
hasta ahora, se saca la impresión 
de que no tiene el Athletic enemigo 
sí hay interés, pues una mala tarde 
de éste podía dejarle en tercer lu-
gar, en vez de quedar ernpatado 
con el Canario a seis puntos. 
Esperemqs yer cqtnq Iqs athléri 
eos se resisten a cederia, 
Santa Cecilia.— Cornemorando 
la fiesta de la Santa Patrona de 
los músicoSj la aplaudida orques-
tina Rueda And Company, obse-
quió a los socios del casino Artís-
tico y Comercial c o n escogidas 
piezas de su bonito repertorio. La 
mayor parte de los n ú m e r o s hubie-
ron de repetirse a petición de los 
numerosos socios q u e asistieron 
al concierto. 
Cine.—Este últ imo jijeves çe re-
presentó en ja empresa Vallás (Tea-
tro Principal), una nueva cjntai 
«Muchacha indomable» | su princi-
pal intérprete Dina G reilla. 
Importante mejora . - Nos ente 
ramos que va a llevarse a cabo 
una moderna ins ta lac ión de alum-
brado, donde tanta falta está ha-
ciendo (calle de f i a s c o ) , céntrica 
«rüe$ que tiene en uno de sus late-
rales instaladas sus oficirias esía 
administración de Correos. 
Este ruege? que el vecindario y la 
Prensa ||an hecljo, ha sido objeto 
de una merecida aíención por 
nuestro Ayuntamiento, al que pe-
didos que ppco a poco yaya au-
mentando el a l i ímbrgqo çjg ¡a çíuv 
dad, que en general e s t á bien faíía 
de ello. 
Jesús Agustín Capdevila 
Caminreal 
En las obras de la estación, el 
obrero Pedro Manuel Brosed Mar-
tín, de | | arios, hirió de una pe-
drada a su compañe ro íkariarío 
Polo Sánchez, por no querer ce-
derle el pico con el que trabajaba. 
El herido sufre conmoción ce-
rebral, de pronóstico grave. 
Dióse cuenta al Juzgado. 
Los vecinos de esta localidad, 
Manuel Pueyo Artigas, de 20 años 
^ E m i l i o Veljlla Sanz, de 16, bar-
i b e r o s , se agredieron con unas t i -
jeras. 
Ambos se produjeron heridas 
leves. 
Fueron entregados al Juzgado. 
Cedrillas 
Por extraer leña de I<| partida 
denominada <Solana y Umbría», 
propiedad del Estado, sin la debi-
da autorización, fueron denuncia-
dos al alcalde de dicho pueblo To-
más Aranda Cruz y Blas Fuentes 
Blesa, de 56 y 41 años , respecti-
vamente. 
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y cuatrocientos cincuenta a la amillarada 
Se 
ta y dos millones de pesefas 
Dice el dírecíor de Propiedades 
Madrid.—El director general de 
Propiedades manifestó a los perio-
distas que, respecto a las fincas 
rústicas expropiadas a la nobleza, 
la labor de adquirir datos ciertos 
ha sido dificilísima, debido princi-
palmente a que la riqueza rústica 
en España, se halla mitad cv.las-
trada y la otra mitad sujeta al régi-
men de amillaramicnto. 
Añadió que en la parte cat-isíra-
da se lian expropiado fincas cuyo 
Valor, según el catastro, es de tres-
cientos millones de pesetas. Tenien-
do en cuenta la diferencia existente 
siempre entre él valor que el catas-
tro atribuye a las fincas y el valor-
real de éstasf puede calcularse que 
el valor en venía de las expropia-
das excede de cuatrocientos millo-
nes de pesetas. 
La extensión de las fincas expro-
piadas en la parte catastrada, se 
aproxima a seiscientas treinta y 
tres mii setecientas cuarenta y ocho 
hectáreas. 
En !a provincia que se han ex-
propiado más fincas, es en la de 
Córdoba, El valor con las expro-
piaciones en esta provincia es de 
cuarenta y nueve millones seiscien-
tas treinta y dos mil seiscientas 
pesetas en la parte amillarada y 
esta cifra se duplica con las expro-
piaciones de la parte catastrada. 
En orden a la extensión super-
ficial la provincia más afectada es 
la de Ciudad Real y las fincas ex 
propiadas en elia se valúan en diez 
millones de pesetas. 
Después de Córdoba figura en 
importancia la provincia de Bada-
joz. 
En la parte amillarada se han 
expropiado fincas por valor de 
cuatrocientos cincuenta millones de 
pesetas. 
En estos datos no están incluí-
dos los bienes expropiados a los 
deportados, bienes cuyo valor se 
cifra en cincuenta y nueve Íffill6#è-&3 
de pesetas, 
Entre los nobles es el duque de 
Medinaceli el más afectado por las 
expropiaciones. Las fincas de su 
propiedad que han sido expropia-
das tienen un valor de más d¿ cua-
renla mi iones de pesetas.' 
El señor Bujeda elogió la efica-
cia de esta reforn^a. 
Negó que los propietarios ven-
gan obligados a declarar nueva-
mente las rentas de las fincas rús-
ticas, 
TeiTiiinó •líciendo que el Gobierno 
se hallab^dlspuesío a dar la mayor 
celeridad posible a la formación 
del catastro, 
Las fundaciones de Beneficencia 
y las ¡untas provinciales 
Madrid.—El director general de 
Beneficencia ha dirigido una cir-
cular a todas las juntas provincia-
íes, excitando el celo de las mis 
mas para que transformen las fun-
daciones benéficas inútiles y al f i -
l o s s i n d i c a i i s í a s t e r r o v i a r i o s 
c o n t r a Prieto 
:Madrid. —El comité de la Fede-
ración Nacional de las industrias 
ferroviarias, entidad sindical ad-
herida a la C. N . T., ha dirigido 
una nota a todos sus afiliados, re-
comendándoles que no dejen de 
p a j a r e l ano envíen memorias y ^ e,ectivü e¡ cobro M ^ 
por ciento, correspondiente al au-
mento de tarifas y que aquellos 
que no lo necesiten lo envíen a la 
agrupación para fines sindicales. 
De esta forma—dicen-^contes-
fóíleíòs, relatando los trabajos rea-
lizados por la beneficencia parti-
cular. 
Una carta de Albiñana 
Madrid.—El doctor Albiñana ha 
enviado una carta a León Daudet, 
agradeciendo el interés que se ha 
íQínadq por é l Sin embargo le ad-
vierte que ha hecho mal en dirigir 
su escrito al doctor Marañón, con 
siderándolo jefe de los intelectua-
les que tomaron parte en el movi-
miento revolucionario, pues el doc-
tor Marañón—dice --no es jefe de 
nadie. 
Añade que la revolución care-
ció de intelectuales. 
Periodista procesado 
Madrid.—El redactor de «El Si-
glo Futuro», don Luis Ortíz, ha si-
do procesado por la publicación 
de un artículo en Abri l último, que 
fué considerado injurioso para el 
gobernador civil de Pamplona, 
Una protesta de «Frente Rojo» 
Madrid.—«Frente Rojo», publi-
ca hoy una nota del Comité Cen-
tral, protestando de los registros 
efectuados por la Policía, en su 
domicilio social, sin que los agen-
íes llevasen el correspondiente 
mandamiento judicial. 
la Policía s ipe m pista para 
os autores 
Madrid.—Durante todo el día los 
agentes de Policía han continuado 
trabajando intensamente para des-
cubrir a los autores del audaz atra-
co de que ayer mañana fué víctima 
el conde de Rodón en las inmedia-
ciones de El Mollar, cuando se di-
rigía en automóvil con su familia y 
criadas a París. 
Tuvo conocimiento la Policía de 
que una de las criadas del conde 
de Rodón, llamada Angela Gómez 
tiene un hermano Ihmado Pablo, 
albañil de oficio, que milita en las 
filas del extremismo social; 
También supo la Policía que Pa-
blo no acudió ayer al trabajo. 
Con estos datos se creyó opor-
tuno hacer comparecer a Pablo 
para que iustificase ante la Policía 
la inversión que dió a su tiempo 
durante el día de ayer, 
Pablo compareció ante el comi-
sario señor Aparicio. 
Dijo que todo e"¡ día de ayer ha-
bía permanecido en la casa de una 
parienta suya llamada Carmen. 
S? dá la circunstancia de que con 
Pablo y su mujer vive un individuo 
llamado Alejandro González, de 
ideas extremistas, que ha desapa-
recido, 
La mujer de Pablo declaró que 
Alejandro salió ayer a las diez de 
la mañana de casa y no ha vuelto 
a saber nada de él. 
Lo que dice el chofer 
E! chófer del taxímetro que ut i l i -
zaron los atracadores para trasla-
darse a El Mollar,ha declarado que 
al encontrarse los pistoleros sin 
cuerdas para maniatarlo, dos de 
ellos se apearon en Tetuán de las 
Victorias, volviendo poco después 
al coche con un atado de cuerdas. 
Se trata ahora de saber si dichas 
cuerdas las recogieron en el domi-
cilio de Pablo. 
Parece ser que la Policía tiene 
una pista segura que servirá para 
el total esclarecimiento de este su-
ceso.' 
I a dimisión a 
Se pensó en nombrar, para substituirle, 
al de Ciudad-Real 
taremos a la nota del minisíro de 
Obras públicas a quien considera-
mos enemigo de la clase ferrovia-
ria. 
Zuiueta a Ginebra 
Madrid.—Para asistir a la reu-
nión que la Sociedad de Naciones, 
y con el fin de tomar p^ríe en los 
debates de la conferencia eme ha 
de tratar del desarme, mañana 
martes saldrá para Ginebra el mi-
nistro de Estado señor Zulueía. 
Manifestaciones del ministro 
de la Gobernación 
Madrid,—El ministro de la Go-
bernación recibió hoy a los perio-
distas en su despacho. 
Les dijo que la huelga de los 
asturianos continúa en igual es-
tado, 
—De Extremadura — Añadió el 
señor C a s a r e s Quiroga—tengo 
muy buenas impresiones. 
Mañana se reunirán en Asam-
blea todos ios alcaldes extremeños 
bajo la presidencia del gobernador 
general de aquella región señor 
Peña Novo. 
Añadió también el señor Casares 
Quiroga, que se ha visto obligado, 
con gran sentimiento por su parte, 
a aceptar la dimisión que ha pre-
sentado el gobernador civil de Za-
ragoza señor Ugeda, el cual insiste 
en dimitir con carácter irrevocable 
basando su decisión en motivos de 
salud. 
—Este—dijo el ministro—es un 
gobernador civil que ha venido sir-
viendo al régimen desde el adve-
nimiento de la República, con gran 
acierto y lealtad. 
Yo pensé sustituirle por el gober-
nador de Ciudad Real, pero se 
oponen a ésto la población y los 
diputados 'por aquella provincia, 
que han llegado a anunciar una 
interpelación sob,re este asunto. 
En vista de ello, me dedicaré a 
buscar otra persona que pueda 
sustituir en su cargo al señor 
Ugeda, 
Un periodista preguntó al señor 
Casares Quiroga: 
—¿Cuándo t ratarán ustedes de 
los periódicos suspendidos? 
—Ayer no tuvimos tiempo de 
eso—dijo el ministro,—Todo el 
tiempo del Consejo lo dedicamos a 
estudio del proyecto de Ley crean-
do el Tribunal de Garant ías Cons-
titucionales, Este proyecto consta 
i 
. ira tai roitui. 
Encargue sus trajes en el nuevo 
establecimiento de 
Severo Gracia López 
S R S T R E R I R 
Plaza de C. Castel, 18-1.0-Teruel 
pues tiene inmenso surtido; es el 
sastre de la moda, el más económi-
co y el que con más prontitud sir-
ve. — LUTOS EN OCHO HORAS. 
de 100 artículos y hay que verlos 
con sumo cuidado para que iuego 
en la práctica no se tropiece con 
dificultades, 
—¿Qué nos dice usted, señor mi-
nistro, del atraco realizado ayer en 
El Mollar? 
—No puedo decirles nada por-
que aún no he tenido tiempo de 
hablar con el director general de 
Seguridad, 
De todos modos tendremos que 
distribuir fuerzas de la Guardia ci-
vil para que vigilen las carreteras. 
Ahora que no hay por qué extra-
ñarse de estos hechos, pues suce-
sos análogos ocurren en todas par-
tes del mundo. Hay que ver los co-
mentarios que se hacen aquí acer-
ca de las represiones gubernativas 
y la polvareda que se levanta en 
cuanto los guardias reparten media 
docena de golpes. En cambio yo 
he visto fotografías de Ginebra re-
produciendo escenas de los últimos 
disturbios comunistas, en las que 
se ve cómo la gente transita por 
las calles entre guardias que llevan 
la bayoneta calada. 
De Comunicaciones 
Madrid. — El subsecretario de 
Comunicaciones, señor Rodríguez 
Vera, ponente del proyecto de re-
forma de los servicios de Comuni-
caciones, ha manifestado que, con 
respecto al cuerpo técnico de di-
cho departamento, los dos millo-
nes quinientas cincuenta y seis mil 
pesetas, que se consigna en presu-
puesto se destinarán a aumentar 
la consignación para Correos y 
otra cifra igual para Telégrafos. Es-
tas cantidades se destinarán a con-
ceder ascensos por años de ser-
vicios. 
El personal auxiliar femenino 
obtendrá también mejoras que al-
canzarán a 635 auxiliares. 
Del proceso de eva-
sión de capitales 
Gran fábrica de Recauchutados 
Reparación de toda dase de cubiertas 
• 
En breve quedará instalada la maquinaria 
para la vulcanización de cámaras. Producción 
— — de cincuenta unidades diarias. — — 
lene ver 
ias novedades que exhibe 
1«. zapatería H I N OJ O S A 
Una estupenda colección de zapatos, reunida tras larga búsqueda 
con el firme propósito de ofrecerle algo que sea irrompible, luzca mu-
cho y cueste poco, esta es la que estarnos exhibiendo actualmente. Le 
conviene visitar nuestro establecimiento aunque fuera solo para ente-
rarse, [Siempre el más cómodo, el de mayor duració^ y el más econó-
micol 
Zapatería Domingo HINOJOSA 
Plaïa de Carlos Castel, 3.—TERUEL 
{Vende mucho porque vende a buen precio! 
: GARANTIZO TODOS Í.-OS TRABAJOS : 
SE M.fl MORERA ^ Terue 
1LA\ CAXMUPAVNAV 
Se venden los mejores abrigos cuero - Gabanes - Trincheras - Ch.ecos 
y Pellizas a precios como nadie 
En tejidos y confecciones para caballero y niño cuanto deseen a pre-
cios increíbles 
Actualmente se liquidan 500 trajes de punto para seftora a G'SO pese-
tas, 30 docenas de Camisetas felpa pgra señora a 3'50 una 
- = ~ S I E M P R E S A L D O S — 
Pronto Sábanas para matrimonio a 4 pesetas 
= E I P M I E Ç I I O 1F18 J O = = = = = 
El juez pide fianzas muy 
cuantiosas 
Barcelona.—El juez especial que 
entiende en el proceso por la eva-
sión de capitales continuó durante 
todo el día de hoy en la práctica de 
diligencias. 
Se sabe que entre los procesa-
dos, a los que se les exige cuantio-
sas sumas en concepto de fianza 
para concederles la libertad provi-
sional y para cubrir la responsabi-
lidad civil, figura el agente de Bol-
sa don Antonio Bassols y el jefe de 
cartera de un importante estableci-
miento bancario de esta capital. 
A l director de «España Moder-
na» se le exigen dos millones de 
pesetas para concederle la libertad 
provisional y quince millones de 
pasetas en concepto de responsa-
bilidad civil, 
A Isabel Ferrer se le exige un 
millón trescientas mil pesetas e 
igual cantidad a Francisco Lloréns. 
También se exigen cantidades de 
importancia a Francisco Santama-
ría, Celestino Rodríguez y Federico 
Viñuela, 
Manifestaciones del gobernador 
civil 
Barcelona,—El gobernador civil 
de esta capital señor Mola, mani 
festó hoy a los periodistas, refirién-
dose a los atracos de que vienen 
siendo víctimas algunos individuos 
de la Guardia civil y guardias de 
Seguridad, que hay que suponer 
que la principal finalidad de los 
atracadores es desarmar a los guar 
dias y hacerse con sus pistolas-
puesto que no es creíble que tengan 
intención de lucro, ya que los guar-
dias no suelen llevar grandes can-
tidades consigo. 
Contra una proposición sectaria 
Vigo,—El Ayuntamiento de esta 
población ha desechado, tras largo 
debate, laproposición p r e s s a í a d r 
por un edil radical en el sentido de 
imponer un arbitrio sobre el toque 
de campanas. 
Contra las jubilaciones de fun-
cionarios 
San Sebastián.—El Cokgio de 
Abogados de esta capital celedró 
sesión extraordinaria. 
Acordó protestar de las jubila-
ciones forzosas de jueces, fiscales 
y magistrados y autorizar al, deca-
do para que en representación del 
Colegio concurra a la Asamblea 
que celebrarán en Madrid los de-
canos de todos los Colegios de Es-
paña con el mismo fin. 
El proceso contra el señor Oriol 
San Sebastián,—La Junta Admi-
nistrativa de esta provincia ha de-
clarado que en el expediente ins-
truido contra el señor Oriol por 
evasión de capitales, se patentiza 
la existencia de un delito de con-
trabando por lo cual se inhibe de 
conocer en este asunto en favor de 
la juridicción ordinaria. 
La situación en Córdoba 
C ó r d o b a , - E l gobernador civil 
de esta provincia tuvo confidencias 
de que los comunistas de Peñar ro-
ya intentaban hacer una marcha 
sobre esta capital. 
Para evitarlo se adoptaron las 
debidas precauciones. 
jÀNUNCÍANTES! 
^Este periódico es e! ú n i c o díes/ ío d e \a p r o -
vincia. Para tarifas y presop-J^sfos , e n l a 
Administración dei m i s m o . - T e r n p i a d o , "í 
Crónicas d e P e m á n 








A N U M E R O S U E L T O ; 
Una de las más enervantes 
nías que ha metido en nuestros 
rebros el inMectuñUsmo moderno, 
tan ami<pro de sustituir las realida-
des por las fórmulas, es e^la de 
buscar, en todo, lo ábstractg por 
cima de lo concreto, la ídçà por 
cima del hecho, la cáfeQOfía pOf 
cima de la anécdota. Esta manía 
aplicada a la política y a la vida de 
un pueblo, nos lleva a despreciar 
bajo el evasivo nombre de rfefalJes 
el suceso diario, desconectándolo, 
como si nada tuviera que ver, dé l a 
«sustancia ideolócrica y profunda» 
que es lo único que, en política, 
como en todo, debe contar... 
Así, por ejemplo, se nos afirma 
iodos los días, con g-ubernamental 
optimismo, que la revolución espa-
ñola es una obra de libertad, de 
redención y de cultura. Empareja-
das con esas declaraciones minis-
teriales vienen diariamente en la 
Prensa noticias de revueltas, robos, 
asesinatos, incendios: pero esos 
son detalles y un hombre intelec-
tual y profundo debe despreciarlos 
para formar su juicio, y captar úni-
camente lo que la revolución espa-
ñola tiene de ideológico, de abs-
tracto. Todo eso suena muy bien, 
pero... ¿no os parece que son ya 
demasidos detalles? ¿No os parece 
que esta palabrita evasiva y son-
riente va siendo ya,en nuestra polí-
tica, escudo de demasiadas cosas 
impunes, como en la sociedad ele-
gante del siglo pasado, su herma-
na, la palabrita pequeneces, fué, 
según el padre Coloma, escudo de 
tantos maridos burlados y de tantas 
virginidades perdidas? 
Porque, en el fondo de esa no-
menclatura y de esa división vaga 
—el detalle y lo profundo, lo acci-
dental y lo substancial—hay una 
involucración de términos demasía 
do cómoda para disculpar desma-
nes y desgobiernos. Se parte de la 
premisa gratuita, demasiado ocho-
centista y romántica, que la política 
tiene una sustancia profunda ideo-
lógica, educativa, redentora del es-
píritu, al lado de la cual todo lo 
simplemente anecdótico es despre 
ciable. ¿Qué importa un retablo 
más o menos, si los hombres van a 
ser más libres, más cultos, más fe-
lices? 
Pero todo esto, es una pura invo-
lucración y se cimenta sobre un 
concepto abusivo y desmesurado 
de la política. No existe en la polí-
tica tal sustancia profunda. La mi-
sión de hacer a los hombres más 
felices, más cultos, mas libre co-
rresponde a otras disciplinas como 
la Religión, la pedagogía o la cul-
tura, cuyos terrenos invade la polí-
tica moderna. El verdadero objeto 
à z \ a política es mucho mas poli-
ciaco y modesto de lo que ella cree 
y se cifra, justamente; en esos de-
talles que ella desprecia alegremen-
te y sacrifica en aras de yo no sé 
qué i n e x i s t a n tes profundidades 
ideológicas. Jamás, rptupáámenté 
jamás, se ha visto en la Historia 
que una política, como tal y po.- s í 
haya logrado mejorar inlernamente 
a los hombres o remo7.ar sus ideas. 
Las grandes remociones espiriina-
les de la humanidad, no son más 
riu'e o réÚT 'Osás o rn'tnraies. La Re 
forma luterana, e' ^nacimiento b 
el Concilio de Treato. "sos son los 
principios de nní fnJo mif'vo del 
pensamiento o del espíritu,' no hay. 
nues. tal snsfancia no'ftica. Nohny 
más oue detallen. Cada retablo 
quemado o cada cruárdia muerto, 
señala Tin fracaso político sin eme 
existan fren!? á *1 esas imaTinadas 
comoensac'onesen el mundo del es-
píritu y del pensamiento, que no es 
el propio de la política. 
Hay que desinflar, un poco, en 
esta materia, como en tantas otras, 
nuestras ideas v palabras. Hav que 
volver a dar, en política, todo el 
valor definitivo que tiene al detalle, 
al hecho concreto. Hay que darse 
cuenta de que iamás, en la Histo-
vm, una revolución ha compensado 
con una positiva adquisición CSPÍ-
rjluert lo qué ha tenido de negativa 
y material destrucción. 
QuerSIr un edificio, es un hecho 
de barbarie material, segura y evi-
dente. Proclamar constitucional-
mente tres o cuatro libertades no-
minales es un hecho de nula o muy 
problemática eficacia espiritual. 
Por eso es dificilísimo, casi impo-
sible, encontrar en la historia un 
solo revolucionario de alta catego-
ría intelectual. Ahí está el bello l i -
bro de González Ruíz: «La trayec-
toria de la revolución». Por sus pá-
ginas desfilan las más destacadas 
figuras de las más típicas de las re-
voluciones: la francesa. Son una 
galería de anormales, de capricho-
sos, de soñadores , de seres me-
diocres e inferiores: lo que tiene 
:que ser un hombre para tener una 
visión tan parcial y simplista de las 
cosas como es la visión revolucio-
naria. No hay mucha diferencia 
entre ese proceso de la suplanta-
ción del detalle real y tangible—la 
Iglesia quemada, el hombre muer-
to—por la vaguedad de una ilusión 
espiritual, y el proceso morboso de 
la alucinación de los enfermos 
mentales. Jamás un hombre com-
pletamente sano y equilibrado será 
revolucionario. 
Y todos estamos, un poco, con-
tagiados por esa locura. Todos 
queremos ser un poco profundos y 
despreciar, un poco, en nuestros 
juicios, lo detallístico por lo sus-
tancial. Son muchos todavía los 
sesudos varones prudentes que 
cargan cada telegrama trágico—el 
incendio, el motín-ra-la cuenta de 
los detalles inevitable* en los pri-
meros años de una revolución. Son 
muchos los que todavía pronuncian 
ante esos hechos, esas palabras de 
vaga disculpa: Son cosas inevita-
bles... Y se olvidan que no hay 
más política que la-qué- logra evi-
tar estas cosas, y se olvidan de 
que la política csld hecha nada más 
que de eso: de una apretada urdim-
bre de cosas, hechos y detalles. 
Probad a variar vuestro punto de 
vista y veréis cuanta mayor clari-
dad adquiere vuestro juicio polítl· 
co, revalorizando el detalle y ele-
vándolo a su verdadera categoría 
definitiva. La iiimens:! cánildad de 
cursilería, de incultuid y de barba-
rie que supone el detalle de que 
aquel viejo y §ercno callejón 'que 
DEMOCRACIA 21 Y 23 = TERUEL 
INVITAN fl VQ. fl VISITAR SUS 
EXPOSICIONES en los ESCAPARA-
TES de sus establecimientos. 
De aquello que agrade a Vd. pídanos pre-
cios. Conozca nuestros artículos. 
No dude de que, además de buenos artícu-
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precios rigurosa-
o. 
À mí me parece que a e.stas altu-
ras no había derecho a ignorar ni 
los pr^ósiio.^;. ni los procedimien-
tos dvl señor Azaña, mas uor la 
cuenta y no obstante ias repetidas 
lecciones de hechos que a todos se 
nos han dado había quienes los 
ignoraban. Lo de ayer, es decir, su 
discurso de ayer, es definitivo. 
I-a teoría del señor Azaña es es-
ta: hay que gobernar a gusto del 
país. Y las aficiones y los gustos 
del país lo define y los estima el 
Gobierno, Existe una Constitución. 
Pero la Constitución no puede ir 
en nhigún caso contra el país mis-
mo Por consiguiente el Gobierno... 
puede hacer, oara el mejor servicio 
del régimen y de la; nación, lo que 
considere,necesario, obrando a ese 
objeto como le venga en gana. 
¿Quién habla del poder judicial? 
¿Quién de la independencia de los 
RAMON Y CAJAL, 28 (Aiiíes San Jü an 
GRAN CASA EN CONFECCIONES PARA 
:-: SEÑORAS, CABALLEROS Y NÍÑOS :-: 
Taller en casa ••i 
ESPECIAblDAQ EN ENCARGOS H MEDIüfl 
S E V E N D E : 
EN VALENCIA 
Quiosco Moderno.—Avenida de 
Blasco Ibáñez, y kiosco* de San 
Martin.—Calle San Vicente. 
EN HUESCA 
Quiosco del Coso. 
EN ZARAGOZA 
O/7/o.vco Plaza de la Constitu-
EN BARCELONA 
Sociedad General de Librería, 
Calle Bárbara , 61. 
EN MADRID 
Quiosco Sánchez Herrero, Calle 
W "Alcalá. 
se llamaba Rompe chapines, se lia-
mi? ahora calle de Nç^ens , es una 
cosa mucho más positiva que ía 
rosada vaguedad optimista que 
puida habar en la voz de don Fer-
Tribunaies? Eso es una antigualla 
y una fantasía. A los funcionarios 
rio debe importarles el que estén 
bien o mal establecidos, sino que 
v'stén bien estabulados. 
En el-fondo éste es el discurso, el 
nuevo o los nuevos discursos del 
señor Azaña, No es fascismo, ni es-
dictadura, es lo peor de la dictadu-
ra y del fascismo, porque es el sis 
tema de la arbitrariedad. Yo, dice, 
gobierno a gusto de los republica-
nos, y eso me basta y rae conforta. 
Pero ésto tampoco es verdad, por-
que los republicanos de siempre, 
no los que circunstancialmente lo 
son ahora, como fueron antes mo-
nárquicos—cual el señor Azaña, ~ 
votaron ayer contra el Gobierno. 
De manera que son los secuaces 
de éste, los socialistas y los radi-
cales socialistas, los que están en 
el Gobierno y granjean provecho 
por estar en él los que aprueban la 
política dictatorial y arbitraria que 
se está desarrollando. 
Por centésima vez dice un perió 
dico que actúa degenízarode la si-
tuación que parlamento y arbitra 
riedad y dictadura no caben en un 
saco. Pues no hay mas que verlo. 
La función esencial del Parlamento 
es la fiscalizadora. Y esta función 
inherente a las Cortes parlamenta-
rias la niega el Gobierno. Dice és-
te: «Yo he procedido en tales o cua-
les casos como creo qus debo pro-
ceder, con fundamento de razón y 
ateniéiidorne a las leyes». Y le 
dicen los de enfrente: Está bien, 
pei-o vegan los expedientes en que 
se fundan esas resoluciones», Y 
contesta el señor Azaña: ¡Eso qui-
siera su señorial 
' Esto se ha dicho por un presi-
dente del Consejo de Ministros en 
las Cortes Constituyentes, Es decir: 
se^ubga a las Cortes el derecho a 
fiscalizar los actos del Gobierno, o 
se les niegan los medios para que 
pueda sei' éficaz la fiscalización. 
Así estamos. Cada día se pone más 
Volvíamos hác¿ unos días en un 
tranvía de los que recorren un tra-
yecto popular y populoso. Enfren-
te de nosotras, un matrimonio 
obrero; ella, una muchacha joven, 
llevaba en brazos muy arrebujado 
en un mantón, como es costumbre 
en Madrid por lo menos entre la 
clase humilde, a un pequeñuelo de 
meses que dormía pacíficamente; 
él, un hombre joven también, aun-
que mayor que ella, llevaba en bra-
zos a una arapíeza de año y medio, 
lista, graciosa, que no se estaba 
quieta un momento y que se encara-
ba con su padre, con su madre, 
con los del tranvía en un lenguaje, 
eso sí, ininteligible pero que de-
mostraba la viveza de carácter de 
la niña y su inteligencia muy des-
pierta. 
El padre iba, como se suele de-
cir, «chocho» ' con la chiquilla, la 
besaba, la calmaba de caricias, 
reía con ella, y agradecía el interés 
y la atenciónque prestábamos nos-
otras a su'chiquilla'.1.. Así fuimos 
unos y otros largo rato, hasta que 
el matrimonio llegó al punto de su 
destino y bajaron del travía no sin 
que el obrero se quitara cortés-
mente la gorra y ambos se despi 
dieran de nosotras. Cuando sa-
lieron del tranvía nos queda-
mos comentando 1 o simpático del 
grupo que formaban los padres 
con sus hijitos, y sobre todo el en 
tusiasmo del obrero con la nina. 
Y de nuestros labios brotaron 
estas palabras que reflejaban lo 
que nuestro corazón sentía: «Qaé 
bueno es nuestro pueblo en gene-
ral cuando manos crimínales no le 
han arrancado sus buenos senti-
mientos sembrando en él las plan-
tas dañinas del odio, de la vengan-
za, de la irreligión:» 
Dos días después, sin que la in-
teresada sospéchese que me había 
enterado, escuché un diálogo que 
me confirmó más y más en esta 
creencia mía. En busca de la co-
mida que diariamente se le dá, es-
peraba la viejecilla a quien se le 
hace esa candad en nombre de la 
Santísima Virgen; a su lado aguar-
daba la lavandera que venía a co-
brar la ropa de varias señoritas 
estudiantes que se las daban para 
lavar. 
Cuando hubo cobrado la de una 
de las estudiantes, dirigiéndose la 
lavanderaque—tiene hace meses a 
su marido parado y es además ma-
dre de familia— a la viejecilla acu-
rrucada en su asiento, le dijo entre 
gándole unos céntimos—unos cua-
renta o sesenta—«torne usted abue-
lita, que buena falta le hará...» La 
vieja no los quería tomar, alegaba 
que ya en la casa le daban comida 
y para el tranvía y que la lavande-
ra tenía muchos a quien sostener... 
«Ande usted abuela, que no voy a 
ser ni más pobre ni más rica y te-
nemos que ayudarnos todos... Lo 
que hace falta es que Dios nos dé 
salud, que habiendo salud para tra-
bajar lo demás no importa». Y obli-
gó a la viejecilla a que se quedase 
con esas perrillas que en ella... eran 
como el óbolo de la viuda tan elo-
giada en el Sanio Evangelio. 
vivameníc hacia ellas ¿para reci-
bir? no, para dar. Son más de la 
mitad de la sección los que han 
traído sus cinco céntimos que ufa-
nos y alegres entregan y que la 
catequista que sabe la posición 
económica de los "donantes agra-
dece y acepta con profunda emo-
ción. Y al domingo siguiente y al 
otro, la misma escena. A los ni-
ños se han unido varías niñas. 
jBendita caridad infantil que habrá 
hecho sonreír de gozo a la Santí-




nando de los Ríos cuando dice: 
«Vamos a hacer una España libreí de manifiesto la naturaleza del ré-
' gimen gubernativo que padecemos. 
Van despareciendo los disfraces 
y cayendo las careta?. Ya no hay 
que suponer lo que sean, porque 
ellos dicen, con sus palabras y con 
^us hechos, lo que son: ¡tienen ma-
dera de opresores y de tiranos, 
Patricio 
y culta»... 
Porque ésto se ha dicho muchas 
veces; pero el Cristo de Mena o la 
Virgen de la Antigua no se puede 
quemar más que una vez. 
José María Pemán. 
(Prohibida la reproducción). 
* 
Estamos en la Catequesis de uno 
de los barrios más populosos pero 
también más necesitados de Ma-
d id. Es el domingo en que la Igle-
sia celebra el ^día misional», les 
habla de Ía situación de los niños 
en esos países de infieles, sobre 
todo de la situación de las niñas y 
les indica la posibilidad de aportar 
! mediante algún pequeña sacrificio 
; una perra chica los domingos para 
1 la obra de la Santa Infancia. 
Al cabo de ocho días, al domin-
go siguiente, apenas llega la c ü e -
quista, varhs manos un poco chu 
rretosas, la mayor parte se tienden 
Hace frío, mucho frío. Es muy 
temprano aún. Pero la «churrera» 
está en su puesto y su voz que lle-
va tantos años pregonando su 
mercancía la pregona ahora sin 
tonalidades de cansancio, ni de 
protesti, n i de mal humor. Quedó 
viuda con un hijo pequeño y sin 
recursos, Pero no, no se amilanó, 
Puso un puesto de churros, y día 
tras día, en invierno y en verano, 
allá está ella, y con lo que g inó 'f 
mantuvo a su hijo y d hijo se hi-
zo mayor, se hizo casi hombre. 
Un poco de tiempo más y la ina- | 
dre podrá quedarse en la carné 
unas horas en vez de bajara la 
calle aún antes que salga el sol, 
porque tendrá ¡quien la mantenga 
y la dé el descanso tan bien gana-
do, A las once recoje su mesa, su 
taburete, pero no va directamente 
a casa. Los deja en una tienda 
amiga y tila... Seguidia, la veréis 
entrar en la Iglesia, La veréis pos-
trarse de rodillas con reverencia y 
amor., Y al poco tiempo levantar-
se y dirigirse al altar. La «churre-
ra» todos los días se queda en 
ayunas hasta que termina la ven-
ta, para poder recibir el pan de los 
Angeles, para poder comu'gar. En 
su entrevista diaria con. Aquél que 
amó tanto a los pobres y los lla-
mó bienaventurados, toma d ía 
fuerzcis para ¡a lucha y para sacar 
adelante al hijo que le quedó. So-
porta la debilidad y el frío sin que-
jarse, porque más que el alimento 
del cuerpo anda el del alma y se 
caldea toda ella en la Mesa Euca-
rística... 
Como las pinceladas que he pin-
tado podría pintar muchas más., 
Son auténíicas todas; nada inventó 
la fantasía. Pru. b m con una elo-
cuencia muy superior a los mejores 
escritos lo que es el pueblo espa-
ñol cuando las propagandas funes-
tas y ateas y comunistas no lo han 
envenenado...Prueba también y Sv.'a 
éste el pincel práctico de estas pin-
celadas, que no podemos de nin-
gún modo abandonar el campo 
donde con el trigo crece la cizaño; 
no podemos cruzarnos de brazos 
jugando la partida perdida, teñe, 
mos que ir con más ardor, más ce-
lo, menos desmayos que nunca a 
cultivarlo, a mejorar la cosecha 
para que cuando llegue la hora de 
la recolección, el trigo sea más 
abundante que la cizaña, el bien 
haya vencido al mal y nuestro ge-
nuino pueblo español vuelva a ser... 
éste que acabo de pintar sin otros 
colores que los de la verdad. 
María d e Echarrí 
Fábrica de harinas 
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